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ABSTRACT
Teknologi Wireless Local Area Network (WLAN) saat ini bukanlah hal yang asing. Teknologi tersebut sangat sering dimanfaatkan
dan terus dikembangkan untuk meningkatkan kinerja sebuah sistem jaringan. Salah satu standar jaringan WLAN yang dapat
digunakan dalam sebuah sistem jaringan adalah IEEE 802.11s yang digunakan untuk jaringan mesh. Wireless Mesh Network
(WMN) merupakan sebuah teknologi jaringan wireless yang diaggap akan meningkatkan peran wireless mobile network di masa
depan. Teknologi ini dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan jaringan yang kurang fleksibel dan memiliki area terbatas.
Percobaan dan pengembangan pada penggunaan jaringan mesh hingga saat ini terus dilakukan. Dalam penelitian ini, percobaan
yang dilakukan adalah dengan menerapkan jaringan mesh pada topologi grid dan kemudian menganalisa kinerja jaringan mesh pada
topologi tersebut berdasarkan parameter throughput, delay, dan packet loss. Penelitian ini dilakukan dengan simulator jaringan
NS-3 yang sangat efektif digunakan untuk membuat perancangan dan mengevaluasi kinerja sebuah sistem jaringan. Hasil yang
diperoleh menunjukkan bahwa nilai throughput menjadi semakin kecil dengan bertambahnya jumlah hops yang dilalui. Untuk
parameter delay, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai delay semakin besar dengan bertambahnya jumlah hops yang
dilalui. Untuk parameter packet loss, nilai yang diperoleh mengalami kenaikan dan penurunan pada beberapa hops pada topologi
grid.
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